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Объектом исследования в дипломной работе является филиал «Гомельское 
производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз» (филиал ПУ «Гомельгаз»). 
Предмет исследования – производственно-хозяйственная деятельность ор-
ганизации и особенности работы ее руководителей и специалистов. 
В дипломном проекте использованы статистический, сравнительный, экс-
пертный и другие методы анализа, реализация которых позволила дать объек-
тивную оценку в ракурсе рассматриваемых вопросов. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: рассмотрены 
теоретические основы организации труда руководителей и специалистов; прове-
ден развернутый анализ результатов труда руководителей и специалистов фи-
лиал ПУ «Гомельгаз»; разработаны проекты, направленные на повышение эф-
фективности работы организации за счет совершенствования труда ее руководи-
телей и специалистов. 
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения, 
как: повышение эффективности труда специалистов бухгалтерии  за счет совер-
шенствования системы учета ГСМ; повышение результативности работы специ-
алистов энергетической службы за счет организации энергетического монито-
ринга; повышение качества обслуживания клиентов специалистами службы 
«Одно окно» за счет обновления программного комплекса. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровожда-
ются ссылками на их авторов. 
